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Background and purpose: Dicrocoeliasis is a prevalent parasite in ruminants caused by 
different species of Dicrocoelium spp. This parasite lives in bile duct and gallbladder of ruminants and 
accidentally in human. The economic significance of dicroceliasis is due to direct damage to the liver and, 
consequently, to the loss of significant amounts of protein. The present study aimed to investigate the 
morphometric and molecular (PCR and PCR-RFLP) parameters of Dicrocoelium species isolates from 
sheep, goat, and cattle in Mazandaran province, Iran during 2013-2015. 
Materials and methods: In this descriptive study, 50 trematodes isolated from livers of sheep 
(n= 20), goat (n= 20), and cattle (n= 10) were collected form abattoirs in Mazandaran province. Adult 
worms were studied by morphometric and molecular methods on 28s rDNA. The RFLP technique was 
used to identify the genus. Some samples were also sequenced. 
Results: All isolates of three hosts (sheep, goat, and cattle) showed significant differences in 
many morphological parameters. According to characterization of testicles that is a remarkable 
characteristic for differential diagnosis of Dicrocoelium species, they were in tandem position in all 
isolates. Moreover, no significant difference was observed in their size in different hosts. Four bands, 
including 116, 145, 393, and 409 bp were produced from PCR method after treatment by enzyme. In 
molecular technique, there were no any significant differences but in morphometric analysis, some 
differences were found. 
Conclusion: The molecular and morphometric results indicated that D. dendriticum is the only 
species infecting sheep, goat, and cattle in Mazandaran province. 
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دیکروسلیوم  )ANDr s82(بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و مولکولی
 و گاو در استان مازندراندندرتیکوم جدا شده از گوسفند، بز 
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 چكیده
ههای خخللهد دیکروسهلیو  دیکروسلیازیس بیماری شایع در نشخوارکنندگان است که  ووسهگ گونه  و هدف: سابقه
شهود. شود. این انگل در خجاری صفراوی و کیس  صفرای نشهخوارکنندگان و به  رهور وفهادنی انسهان دیهد  خهیایجاد خی
کبد و در نلیج  از دست دادن خقادیر قابهل وهوی ی از خهواد تروویینهی اهمیت اقلفادی دیکروسلیازیس ب  علت خسارت ب  
ههای ) ایزوله PLFR-RCPو  RCPباشد. بنابراین هدف از این خطالعه   بررسهی تاراخلرههای خورنوخلریهم و خولکهولی  خی
 باشد.خی 1392-1392های گوسفندی  بزی و گاوی دیکروسلیو  دندرویکو  در اسلان خازندران در سال
 خهورد)  بهزی  51ایزوله  ورخهاوود از کبهدهای گوسهفندی   50در این خطالعه  ووصهیفی  در خجمهو   ها:اد و روشمو
ههای خورنوخلریهم و های بهال  بها رو آوری شدند. کر های خازندران یمعخورد)  از کشلارگا  52خورد) و گاوی   51 
اسهلفاد  شهد.  PLFR-RCPی انگهل از وکنیهم یص گون خورد بررسی قرار گرنلند. برای وشخ ANDr s82خولکولی ناحی  
 علاو  بر این  وعدادی از نمون  ها وعیین ووالی شدند.
دار های س  خیزبان  گوسفند  بز و گاو) در اغلب شاخف  های خرنولوژیم بها هها اخهللاف خعنهیوما  ایزول  ها:یافته
باشهد  های دیکروسلیو  خیی برای وشخیص انلراقی گون های انگل  ک  شاخص قابل اعلمادداشلند. در خورد شاخص بیض 
ها در بهین خیزبانهان خخللهد خشهاهد  داری در انداز  آنها تشت سر ها قرار داشلند و اخللاف خعنیها  بیض در وما  ایزول 
یا خشهاهد  بعد از ومها بها آنهز RCPاز خحفول  351pb و  939 pb  012pb  122pbنشد. در بررسی خولکولی چ ار باند 
شد. در بررسی ووالی ایزوله  ههای انگهل  اخهللاف ژنلیکهی چنهدانی دیهد  نشهد  در حهالی که  در بررسهی خورنوخلریهم  
 .هایی خشاهد  شدوفاوت
ی ی آلهود  کننهد بررسی های خولکولی و خورنوخلریم نشان داد که  دیکروسهلیو  دنهدریلیکو  ون ها گونه  استنتاج:
 خازندران است. بز و گاو در اسلان  گوسفند
 
 PLFR-RCP   ANDr s82دیکروسلیو   خورنولوژی  واژه های کلیدی: 
 
 مقدمه
 انگهل ک  است ورخاوودی دندریلیکو  دیکروسلیو 
 نشهخوارکنندگان خفوص ب  وحشی و اهلی تسلانداران
ب   وفادنی رور ب  است خمکن نیز انسان حلی و باشدخی
  صفراوی  جاریخ کر   انگل شود. این خبللا انگل این
 
 moc.oohay@ivrasebahahs :liam-E              گرو  انگل شناسی و قارچ شناسی  دانشکد  تزشکی -خجلمع دانشگاهی تیاخبر اعظا: ساری -سرویشهاب الدین  مولف مسئول:
 رانیا  یخازندران  سار یووکسوتلاسموز  دانشگا  علو  تزشک قاتیخرکز وحق  یارشد انگل شناس یکارشناس. 2
 رانیکاشان  کاشان  ا یدانشگا  علو  تزشک  یگرو  انگل شناس اریدانش. 1
 رانیا  یخازندران  سار یدانشگا  علو  تزشک  یووکنولوژینانو ب نیزیونارخاکولوژی و گرو  اریدانش. 9
 رانیا  یخازندران  سار یووکسوتلاسموز  دانشگا  علو  تزشک قاتیاسلاد  خرکز وحق. 1
 رانیا  یخازندران  سار یووکسوتلاسموز  دانشگا  علو  تزشک قاتیوحقخرکز  ار یانشد. 0
 رانیا  یخازندران  سار یدانشگا  علو  تزشک  ییدانشجو قاتیوحق ل یکم  یتزشک انگل شناسی یادکلر یدانشجو. 1
 رانیا  یاسلان خازندران  سار یداخپزشکی  ادار  کل داخپزشک یولوژیزین یوخفف یدکلرا .7
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 ان اصلی آن  گوسفندها خیزب. )2 است صفرا و کیس  کبد
و  سلاهای خاکزی از یمل  هلیخیزبانان واسگ اول  حلزون
ویژ  نورخیکا ها ب زبرینا و خیزبان واسگ دو  آن خورچ 
 انداز  با خسلقیمی نسبت کر  این یانداز . )1 نوسکا هسلند
 ارد. د ن ایی خیزبان ییث 
 و اروتا  آسهیا و در دارد ی انی انلشار دیکروسلیو 
 نیز . در ایران)1 2 است ورشایع ینوبی و شمالی اخریکای
دا   تهرور  که  نقهاری اکثهر در انگهل ایهن ب  آلودگی
 داد  اسهت نشهان . خطالعهات)9 شودخی دید  است  رایج
 اقلفادی نراوانهی هایزیان خویب کر  این ب  آلودگی ک 
 خحفولات کیفیت انت ب  ووانخی یمل  از ک   شودخی
  آلهود  کبدهای حذف  کبد در انگل یایگزینی در اثر دا 
  خفهر  لاغهری اثهر آلهود  در ههایلاش  حذف و ضبگ
 و شهدیدبسهیار  ههایآلودگی در خیر گوسفندها و خرگ
 بهز گهاو  در کر  این. )1 کرد اشار  آن های درخانیهزین 
 کنهد نمی ایجاد خشخفی بالینی یاعلا یوان و گوسفند
 خانهد خی زند  بدن در رولانی ب  خدت ک این علتاخا ب 
 شودخی انزود  آن زاییبیماری و بر حدت زخان ب  خرور
 تیشهرنل  کبهدی سهیروز باعه  گوسهفندهای خسهن در و
 خفهر   لاغهری وهوان به خی بالینی آن علایا از شود.خی
هها  .اشار  نمود رشد کاهش و شیر و تشا وولید کاهش
 بهز و گوسهفند شدن باع  خسلعد کر  این اسلقرار چنین
. )0 گهرددخهی قانقاریهایی کبهد وهور  خ لهم بیمهاری ب 
اخللالات کبدی در انسهان  که  خعمهولاچ دچهار عفونهت 
شود  چنهدان بهارز نیسهت. علابها بیمهاری در خفید خی
انسان شاخل اخللالات گوارشی  نفخ  اسهلفرا،  کولیهت 
فراوی  یبوست خزخن یا اسه ال بهود  و خسهموخیت بها ص
. ب  همین دلایل )8-1 ور از ناسیولیازیس استآن  خفید
دیکروسلیازیس از نظر اقلفادی و تزشکی حابز اهمیهت 
های دیکروسلیو  است. اخللانات خرنولوژیکی بین گون 
بنههابراین هههدف از ایههن خطالعهه   بررسههی ویههود دارد. 
 های) ایزول PLFR-RCPو RCPی خورنوخلریم و خولکول
گوسفندی  بهزی و گهاوی دیکروسهلیو  دنهدرویکو  در 
  باشد.خی 1392-1392های اسلان خازندران در سال
 مواد و روش ها
 آوری انگل دیکروسلیو  یمع
باشهد  بها در ایهن خطالعه  که  از نهو  ووصهیفی خهی
کبهد  50وعداد های اسلان خازندران  خرایع  ب  کشلارگا 
آلهههود  بههه   )گهههاو 52بهههز و  51نمونههه  گوسهههفند  51 
آوری شد. کبدهای از اسلان خازندران یمع دیکروسلیو 
آلود  به  آزخایشهگا  دانشهگا  علهو  تزشهکی خازنهدران 
 انلقال یانت و سپس با اسلفاد  از قیچی یراحی و بیسهلوری 
وماخی خجاری کبدی بهاز گردیهد و بها سهر  نیزیولهوژی 
 شسل  شدند. 
 
 ANDو اسلخراج رنوخلریم بررسی خو
 72در این خرحل  با اسلفاد  از خیکروسکوپ نوری  
ی بدن  رول تاراخلر خرنولوژیم خخللد از یمل  انداز 
و عرض)  نسبت رول ب  عهرض  قطهر بهادکش شهکمی 
 داخلی و خاریی)  قطر بادکش دهانی  داخلی و شکمی)  
ی بادکش شکمی ب  بادکش دهانی  رول و نسبت انداز 
ها  رول غدد ویللوژن  نسبت رهول بهدن به  رض بیض ع
ی بهین بهادکش شهکمی وها انل های غدد ویللوژن  ناصل 
ی سههیر  رههول و عههرض وخمههدان و بههدن  رههول کیسهه 
ی بین بادکش دهانی و شکمی بر حسب خیکهرون ناصل 
سهازی گیری شدند. در خرحله  بعهد  ی هت آخهاد انداز 
ا بها اسهلفاد  از ههانگل ANDبرای آزخایشات خولکولی  
 رو ننل کلرونر  اسلخراج شدند. 
 
 ANDr s82وعیین ووالی ژن  و RCPواکنش انجا  
 RCPبا اسهلفاد  از خخلهو ANDr s82 وکثیر قطعات 
ب  خیهزان  xiM retsaMانگل   1lμ شاخل  01lμ ب  حجا 
 7/0lμ آغازگر رنت و برگشت و از هر  5/0 lμ  12/0lμ
 یب  انداز  ANDr s82. قطع  بازخقطر وزریقی انجا  شدآب
 ) 1.939151FA :on noissecca knaB neG  913pb
  FS82dDو بههههههها اسهههههههلفاد  از ترایمرههههههههای 
و  )'3 -GGATTACTGGTTGACCGGTG-'5(
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ب   03 C°شاخل خرحل  واسرشت  RCPوکثیر شد. خراحل 
به  خهدت  00C°مرها ی اوفال ترایدقیق   خرحل  2خدت 
 ثانی   01ب  خدت  17C°ثانی   خرحل  رویل شدن زنجیر   01
سهیکل و در ن ایهت یهم  59خرحل  به  وعهداد  9ک  این 
 RCPخحفول  1lµ انجا  شد.  17C°دقیق  در 52سیکل 
خارکر درصد در کنار  2/0های ژل آگارز داخل چاهم
 بارگهذاری و در وللهاژ pb 001 )satnemreF( ANDوزنهی 
 9دقیقه  الکلرونهورز گردیهد. در ن ایهت  59ب  خدت  53
  نمون  ی ت سکانس ب  شرکت وکاتوزیست ارسال گردید.
 
 RCP-PLFRانجا  واکنش 
 به    خخلهوریPLFR -RCPواکهنش  انجها  بهرای
 انگهل RCPخحفهول  52 lμشهاخل  59lμ ن هایی حجها
آب  72 lμو  I1urTآنهزیا  2 lμبانر   1lμدیکروسلیو   
 دقیقه  در حمها  51 خهدت به  شهد  و و ی  یقیخقطر وزر
از هر خحفول  1 lμقرارداد  شد. سپس  01 C°گر   آب
 در درصد 9 آگارز ژل های چاهم داخل PLFR-RCP
به   57وللهاژ  بارگهذاری و در 552 pbکنار خهارکروزنی 
  دقیق  الکلرونورز گردید. 51خدت 
 
 یافته ها
خجمو  در این خطالع  در  بررسی خرنولوژی: -الد
 )51 و بههزی )51   گوسههفندی)52 ی گههاویایزولهه  50
های کشلار شد  اسلان خازنهدران دیکروسلیو  از کبد دا 
برحسب خیکرون خورنوخلریم تاراخلر  72برای شناسابی 
 گیری و ثبت شدند. خقایس  تاراخلرهای خورنهوخلریکیانداز 
در هر خیزبان  اخللاف خعناداری خشهاهد  نشهد  یهداول 
 در صوروی که  در خقایسه  ایهن تاراخلرهها  )9و  1  2 شمار 
در بین خیزبانان  اخللاف خعنادار به  غیهر از انهداز  رهول 
). در خشهاهد  1هها خشهاهد  شهد  یهدول شهمار  بیضه 
 ها ک  شهاخص قابهل اعلمهادیخوقعیت بیض  خیکروسکوتی 
باشهد  های دیکروسلیو  خهیبرای وشخیص انلراقی گون 
هها تشهت سهر هها ها  بیض وماخی ایزول نشان داد ک  در 
ی دنهدریلیکا در ی گونه قرار دارد  این اخر وأیید کنند 
باشد. علاو  بر شاخص های اسلان خورد خطالع  خیخیزبان
 ههاورین عرض بدن ک  در وماخی ایزوله نوق  خوقعیت بیش
ی کنند تشت قسمت خیانی بدن قرار گرنل  بود نیز وفریق
لیو  دندریلیکا از دیکروسلیو  هاسپس ی دیکروسگون 
 باشد. و دیکروسلیو  چایننسیس خی
 
خفوصیات خرنولوژیکی دیکروسلیو  یدا شهد  از  :1جدول شماره 
 کبد گوسفند در اسلان خازندران
 
 )mµشاخص خرنولوژیم   )ES±X  گوسفند بیش ورین کا ورین داری سطح خعنی
 رول بدن 8577/07±012/031 01052 0120 2
 عرض بدن 0112/72±11/381 0111 559 5/733
 قطر خاریی بادکش دهانی 119/98±7/599 531 512 5/523
 قطر داخلی بادکش دهانی 172/99±0/531 509 552 5/333
 قطر خاریی بادکش شکمی 991/72±8/759 521 551 2
 قطر داخلی بادکش شکمی 091/99±22/937 558 512 2
 رول بیض  517/50±02/751 5152 510 2
 عرض بیض  150/71±92/198 597 501 2
 رول غدد زرد  1782/71±71/101 0159 5012 2
 ناصل  بین بادکش شکمی وا انل ا 5051/55±102/719 5008 0711 2
 رول سیروساک 791/50±02/187 553 591 2
 رول وخمدان 319/55±1/013 550 501 2
 عرض وخمدان 311/72±1/172 509 592 2
 ناصل  بین بادکش دهانی وا شکمی 7892/13±71/211 0772 503 2
 نسبت رول ب  عرض 1/30±5/135 7 9 5/073
 نس بادکش شکمی ب  دهانی 2/91±5/125 2 2 5/837
 نسبت رول بدن ب  غدد زرد  1/72±5/185 1 9 5/173
 
خقایسه  خفوصهیات خرنولهوژیکی دیکروسهلیو   :2جددول شدماره 
 سلان خازندرانیداشد  از کبد بز در ا
 
 )mµشاخص خرنولوژیم   )ES±Xبز   بیش ورین کا ورین داری سطح خعنی
 رول بدن 1971/72±152/885 0718 0781 2
 عرض بدن 3112/72±59/752 0751 0152 2
 قطر خاریی بادکش دهانی 719/99±1/231 551 501 5/333
 قطر داخلی بادکش دهانی 802/99±1/571 521 512 5/333
 قطر خاریی بادکش شکمی 011/50±9/217 581 509 2
 قطر داخلی بادکش شکمی 221/71±9/117 571 512 5/333
 رول بیض  117/71±51/819 5552 589 2
 عرض بیض  911/99±12/539 557 521 2
 رول غدد زرد  8172/99±79/180 0191 0112 2
 ناصل  بین بادکش شکمی وا انل ا 2190/71±53/982 5011 5079 2
 رول سیروساک 131/55±22/111 511 599 2
 رول وخمدان 819/99±8/709 501 582 2
 عرض وخمدان 011/55±1/771 599 502 5/333
 ناصل  بین بادکش دهانی وا شکمی 8012/99±82/523 0112 078 2
 نسبت رول ب  عرض 1/21±5/952 1 9 5/333
 نس بادکش شکمی ب  دهانی 2/91±5/125 2 2 5/117
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خقایسه  خفوصهیات خرنولهوژیکی دیکروسهلیو   :3جددول شدماره 
 یداشد  از کبد گاو در اسلان خازندران
 
 
ههای خرنوخلریهم دیکروسهلیو  ی شهاخصخقایس  :4جدول شماره 
 سلان خازندراندندیلیکو  یدا شد  از کبد گوسفند  بز و گاو در ا
 










 5/- 5793/55±982/301 1971/72±152/885 8577/07±012/031 رول بدن
 5/555 0932/55±51/550 3112/72±59/752 0112/72±11/381 عرض بدن
 5/555 211/99±1/199 719/99±1/231 119/98±7/599 قطر خاریی بادکش دهانی
 5/555 139/71±0/111 802/99±1/571 172/99±0/531 قطر داخلی بادکش دهانی
 5/555 571/55±1/195 011/50±9/217 991/72±8/759 قطر خاریی بادکش شکمی
 5/555 821/71±0/211 221/71±9/117 091/99±22/937 قطر داخلی بادکش شکمی
 5/598 817/71±02/335 117/71±51/819 517/50±02/751 رول بیض 
 5/555 257/99±92/228 911/99±12/539 150/71±92/198 عرض بیض 
 5/555 8091/99±13/712 8172/99±79/180 1782/71±71/101 رول غدد زرد 
 5/555 9707/99±512/938 2190/71±53/982 5051/55±102/719 شکمی وا انل ا ناصل  بین بادکش
 5/555 109/55±9/070 131/55±22/111 791/50±02/187 رول سیروساک
 5/555 511/71±2/080 819/99±8/709 319/55±1/013 رول وخمدان
 5/555 039/99±1/155 011/55±1/771 311/72±1/172 عرض وخمدان
 5/955 8172/99±79/702 8012/99±82/523 7892/13±71/211 وا شکمی دهانی ناصل  بین بادکش
 5/555 1/98±5/275 1/21±5/952 1/30±5/135 نسبت رول ب  عرض
 5/555 2/35±5/825 2/91±5/125 2/91±5/125 نسب بادکش شکمی ب  دهانی
 5/195 1/52±5/122 9/88±5/175 1/72±5/185 نسبت رول بدن ب  غدد زرد 
 
هها خطالع  خولکهولی: الکلرونهورز ومها  ایزوله  -ب
 ).2شمار   وفویر ا نشان دادند ر 913bp   باند RCPتس از 
 RCPدست آخد  از رای وایید گون  انگل از خحفول ب ب
وعیهین وهوالی گردیهد و سهپس در بانهم ی هانی ژن بها 
 165649FM 255649FM ,578259FMهههای شههمار 
ها بها خهوارد ثبهت شهد  در بانهم ثبت شد. خقایس  ووالی
 درصد را نشان دادند.  33ژن  وشاب  
 
 
 گاو  بز وگوسفند های ل دیکروسلیو  از ایزو RCPخحفول :1تصویرشماره
: ایزول  1و 9ایزول  گوسفندی   1و  2  سلون 552pbسلون خارکر  M
 ایزول  بزی 1و  0گاوی  
 
 PLFRعلاو  براین  برای وشخیص گون  از وکنیم 
دلیهل ویهود به  .نیز ی ت وشهخیص گونه  اسهلفاد  شهد
 I1urT tsegiDtsaF )satnemreF(آنهزیا خحهدودالاثر 
خحهل بهر و وشهکیل  1دهنهد  نشهان PLFR الگهوی 
 وفهویربود   351 pbو  931 pb  012  pb 122  pbباندهای
رور اخلفاصهی  ب  I1urT tsegiDtsaF). آنزیا 1شمار  
شهاخل  آن خشهاب  هایگون  از را دندریلکو  دیکروسلیو 
 نمود. وفکیم چایننسیس دیکروسلیو و  سپس هادیکروسلیو 
  کروسلیو  یانت نشدند.های دیسایر گون در این خطالع   
 
 
های گوسفند  گهاو و بهز ایزول  PLFR-RCPالگوی  :2تصویر شماره 
 I1urT tsegiD tsaFاسهلفاد  از آنهزیا دنهدریلیکو  بها دیکروسهلیو  
: 1و  9: ایزوله  گوسهفندی  1و  2  سهلون 552 pbخهارکر  Mسهلون 
 : ایزول  بزی1 و 0ایزول  گاوی  
 
 بحث
لیکا وقریباچ در وما  خنهارق انگل دیکروسلیو  دندری
شهود ور یایی در دنیها یانهت خهیی ان انلشار دارد و کا
ک  عاری از این ورخاوود باشد. ونهو  ننهوویپی و ژنلیکهی 
 )mµشاخص خرنولوژیم  )ES±X  گاو بیش ورین کا ورین داری سطح خعنی
 رول بدن 5793/55±982/301 01052 5517 2
 عرض بدن 0932/55±51/550 0111 5512 2
 قطر خاریی بادکش دهانی 211/99±1/199 511 511 5/333
 قطر داخلی بادکش دهانی 139/71±0/111 501 519 2
 قطر خاریی بادکش شکمی 571/55±1/195 531 511 2
 قطر داخلی بادکش شکمی 821/71±0/211 511 519 2
 رول بیض  817/71±02/335 588 591 2
 رض بیض ع 257/99±92/228 508 551 2
 رول غدد زرد  8091/99±13/712 5519 0112 2
 ناصل  بین بادکش شکمی وا انل ا 9707/99±512/938 0118 0170 2
 رول سیروساک 109/55±9/070 589 529 2
 رول وخمدان 511/71±2/080 511 591 5/833
 عرض وخمدان 039/99±1/155 591 519 5/333
 بین بادکش دهانی وا شکمیناصل   8172/99±79/702 0751 5502 2
 نسبت رول ب  عرض 1/98±5/275 0 1 5/113
 نس بادکش شکمی ب  دهانی 2/35±5/825 2 2 5/118
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 پژوهشی
ریبههوزوخی) ایههن انگههل قههبلاچ از  AND عمههدواچ خنههارق 
. )3 1 کشورهای خخللد از یمل  ایران گزار شهد  اسهت
 2/9  9/2ر ایران  ب  رغا شیو  نراوان دیکروسلیازیس د
  )9 درصد ب  ورویب در بین گوسهفند  بهز و گهاو) 2/1و 
ی شناخت خرنولوژیم و خولکهولی عاخهل ایهن در زخین 
بیماری وحقیقات کمی صورت گرنل  و خطالعات عمهدواچ 
ههههای وشخیفهههی ی خهههوارد شهههیو   رو در زخینههه 
شناسهی انگهل بهود  ههای ریخهتسرولوژیم و بررسهی
و  RCP خورنوخلریههم  از سهه  رو بهها اسههلفاد  اسهت. 
 یههنس یگونهه  9 بههین از خشههخص شههد کهه  PLFR
 باعهه  دنههدریلیکو  دیکروسههلیو  ون هها دیکروسههلیو  
 شود.  خی شمال ایران   بز و گاوگوسفند آلودگی
 برای اعلماد قابل خورنوخلریم هایشاخص از یکی
 هابیض  خوقعیت دیکروسلیو   هایانلراقی گون  وشخیص
 صورت ب  بیض  دو دیکروسلیو  دندریلیکو  رد باشد.خی
 کههه  دردرحهههالی دارد  قهههرار )mednat  سهههرها تشهههت
 )aretalib( دو ررنه  صهورت ب  چایننسیس دیکروسلیو 
 ههای خطالعه  حاضهر بها وویه  به  یانله . )52 3 قرار دارد
اسهلان  از شهد  آورییمهع هایایزول  وماخی در هابیض 
و بها  قهرار داشهلند هها رتشهت سه خوقعیت در خازندران 
. )52 3 تور و اربابی همخوانی داردنلایج خطالعات گریی
و همکاران  دو گون  دندریلیکو   otnartOای در خطالع 
ها در گوسفندهای و چاینسیس را بر اسا خوقعیت بیض 
. عهلاو  )22 اوریشی  آلمانی و ایلالیهایی وشهخیص دادنهد
د  از شهاخص نهاخبرد   و همکاران با اسهلفا ariaTبراین  
ی ی آلهود  کننهد دیکروسلیو  چاینسیس را ون ها گونه 
 . )12 در ژاتن وشخیص دادند akiSآهوی 
بر اسها خطالعه  حاضهر  رهول بهدن کهر  در بهین 
 هههای گوسههفندی  بههزی و گههاوی بهه  ورویههب ایزولهه 
) 7/51-52/10mµ) و 8/71-1/78mµ)  52/10-0/12mµ 
 )  1/11- 5/3 mµو عههههرض آن نیههههز بهههه  ورویههههب  
خلغیهر گهزار  )1/11-2/51 mµو   ) 1/75-2/15 mµ 
 و همکههههاران  رههههول  otnartOای  شههههد. در خطالعهههه 
و عههرض آن را  0/51-1/57 mµانگههل را در گوسههفند 
. در خطالعه  دیگهر  )22 گزار کردنهد 2/58-2/59 mµ
 اربههابی و همکههاران  رههول انگههل را در همههین خیزبههان 
 / گهزار 70-2/20 mµبهدن را و عهرض  7/12-1/12 mµ
 تهوری گریی. این در حالی است ک  در خطالع )3 نمودند
و عهرض بهدن  1/89±2/10 mµو همکاران  رهول بهدن 
  ولی هیچ گونه  )52 گزار شد  است2/57±5/39 mµ
وهرین انهداز  رهول و عهرض ورین و بهیشای ب  کااشار 
  های خورد خطالع  نشد  است.بدن انگل در خیزبان
 حاضهر  ههای تهژوهشیانله  بهر اسها  چنهین هها
 های خورنوخلریمشاخص یانداز  بین داریخعنی اخللاف
 هها بها شهود و ایهن یانله خهی خشهاهد  خازنهدراندر اسلان 
ی اربهابی و همکهاران های ب  دست آخد  از خطالعه یانل 
حهالی اسهت که  در  در . ایهن)3 همخهوانی داشهل  اسهت
و  اوهریشکشهورهای ایلالیها   بررسهی شهد  در خطالعهات
خعنهاداری  اخللانهات چنین در شیراز  ایران) آلمان و ها
دندریلیکو   دیکروسلیو  خورنوخلریم هایشاخص بین
 ی خهوددر خنهارق خهورد خطالعه  انگهل خیزبانهان در بین
 از اخهللاف ناشهی این . احلمالاچ)22 52 گزار نکردند 
 کهر   بلهو، وضهعیت خیزبهان  ایوغذیه  سهن  وضهعیت
 خنهارق اکولهوژیکی و اقلیمهی شهرایگ شدت آلودگی 
  .)92 باشدخی خطالع  خورد
 ANDr s82بررسی خولکهولی به  خفهوص در ژن 
هههای نشههان داد کهه  وفههاوت ژنلیکههی در خیههان ایزولهه 
دیکروسلیو  دندریلیکا خویود در ایهران ویهود نهدارد. 
ی این در حالی است ک  آنالیز نلایج حاصل از خورنهوخلر
های ناخبرد  ب  غیر از رول بیض  دارای اخهللاف شاخص
خطالعهات اخیهر  هها نشهان داد.خعنهاداری در ب هین ایزوله 
واحهد کوچهم ریبهوزوخی خولکولی انگل بر اسا زیر
 واحد بزرگ ژن ریبهوزوخی) و زیرs81 ANDrی  ناحی 
ههای ژنلیکهی خونق ب  نشهان دادن وفهاوت )ANDr s82(
رسد این انگل نشد  است  ب  نظر خی های اینخیان ایزول 
ی این نواحی از اخر ب  دلیل بالا بودن سطح حفاظت شد 
) و 7551و همکههاران   illeruaM. )22 52 انگههل باشههد
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 مینکو اب ار اکیلیردند  ویلسورکیدPCR  یسررب دروخ
 نیهب یهنلالخا چیهه و دهنداد رارهقs 28s rDNA  یخاهمو
 ویلههسورکید  دهاههشخ دنفههسوگ زا  دههش ادههی یاههه
دههندرکن 3 21) یا  ههعلاطخ رد .Otranto  اههب  ناراههکمه و
 هههنوگ نورد فلالهههخا دوهههیو   ویلهههسورکید یا9/2 
 دهش تهظافح  هیحان زا  دافلسا اب  )دصرد ی28s چیهه  
 رازههگ ییاههینارغی قراههنخ و ناههبزیخ نیههب یراههبورا
دندرکن 22)یلن رد . علاطخ   ج ناهشن ینهشور  هب رضاح ی
 هههعاب  هههک یخویلهههسورکید ی  هههنوگ اههه نو  هههک داد
 نالههسا رد واههگ و زهه ب  دنفههسوگ رد سیزایلههسورکید
یخ ناردنزاخ نیا زا .تسا  وکیلیردند  ویلسورکید  دوش
 دافلقا رب لگنا نیا  ک یدافلقا یاه نایز  ب  یوو اب ور
آ زا یریگهشیت و لرلنک  دنک یخ لیمحو روشک چلاخاهک ن
یخ یرورض.دشاب  
 
یرازگساپس 
  لهشر دهشرا  رود  هخان ناهیات زا یهشخب  علاطخ نیا
  رهر یهر نآ  هنیزه  ک دشاب یخ یکشزت یسانش لگنا
  رامههش2917  نیارباههنب .تههسا  دههش نیخاههو بوههفخ
  ههلیمک و یههشهوژت  رههلحخ تههنواعخ زا  ناگدنههسیون
  اگهشناد یبوجهشناد تاقیقحوناردهنزاخ یکهشزت  وهلع 
لامک .دنراد ار ینادردق و رکشو 
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